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Zbog pojave većeg  broja knjiga iz područja mjeriteljstva na hrvatskom jeziku ovim 
radom prikazan je većinski dio literature. Opisane su glavne značajke mjeriteljstva u državi i 
društvu i također je prikazana povijest i razvitak mjeriteljstva na ovim područjima. Napravljen je 
pregled literature o zakonima, pravilnicima, uredbama, naredbama i naputcima, Glavni dio 
završnog rada podijeljen je u više poglavlja gdje je prikazan popis literature za sveučilišta i 
veleučilišta, tehničke škole, stručne časopise i publikacije državnog zavoda za mjeriteljstvo.  
 
Ključne riječi: međunarodni sustav mjernih jedinica SI, mjerni etaloni, publikacije, mjeriteljska 
infrastruktura, zakoni i drugi propisi, zakonsko mjeriteljstvo 
 
Review of scientific literature in the field of metrology in Croatian language 
Abstract  
Because of the large number of books in the field of metrology in the Croatian language, 
this paper shows the majority of the literature. It describes the main features of metrology in the 
state and sociatey and also shows the history and development of metrology in these areas. The 
survey of the literature on laws, regulations, decrees, orders and instructions. Main part of the 
final thesis is divided into several chapters that displays a list of references for universities and 
colleges, technical schools, proffesional jurnals and publications of the National Institute of 
Metrology. 
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